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Abstract
Le studio interregional brabantSZenne, organisé en septembre 2014 est le point
d'orgue de la première phase de la recherche-projet Metrolab brabantSZenne.
Celle-ci vise la conception collaborative d’une infrastructure verte interrégionale
longeant la Senne et le canal. Suivant le concept européen de « Living Lab
», le Metrolab (laboratoire métropolitain) met en situation de dialogue et de
coopération des acteurs publics, privés et de la recherche, actifs dans les
domaines de l’eau, de l’environnement, du développement urbain et de la
mobilité. Le studio est un moment charnière de cette dynamique : sa production
mobilise de nombreux acteurs : des administrations régionales (IBGE-BIM,
DGO3, VLM, VMM), le secteur associatif (Regionaal Landschap Pajottenland
en Zennevallei, Coordination Senne, le contrat de rivière Senne) ou encore les
communes. Le Programme comprend des exposés-débats en séminaire, des
visites de terrain et une session de design collaboratif; ce, ...
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INTRODUCTION INLEIDING 
 
 VILLE ARCHIPEL ET PAYSAGE: A LA RECHERCHE D’UNE IDENTITE FEDERATRICE 
Séminaire de recherche  URBA10 
Louvain-la-Neuve, 20 avril 2010 
Roselyne de Lestrange, 
Question 2 
Quelles sont les conditions de l’interaction entre recherche 
universitaire et action territoriale? 
The ping-pong model 
  
Les vallées structurent le territoire ? 
A quelles conditions les structures paysagères et environnementales 
peuvent être leviers de structuration territoriale et de collaboration à 
l’échelle métropolitaine?  
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Question 1 
 Terrain de 
recherche /  
Le système 
territorial Senne-
canal en BrabantS  
entre Rebecq et 
Vilvorde / 
  
Les conditions de la territorialisation de l’espace ont changé … 
  
1785 2002 1973 1950 1900 1835 
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Electricité 
Chemin de fer 
Chimie 
Moteurs à 
 combustion interne 
Automobile 
Energies renouvelables 
Nano technologies 
Chimie verte 
Ecologie industrielle 
Design systémique 
 
Biotechnologies 
Internet 
NTIC Electronique 
Pétrochimie 
Aviation 
Conquête spatiale 
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La ville est piétonne/  
L’ industrie s’installe le long 
des rivières et des canaux.  
Chaussées = liaisons intervilles 
Extension des villes et armature 
du territoire structurées par 
le chemin de fer. 
Temps 
LA SOUTENABILITE 
COMME LEVIER DE 
CHANGEMENT 
Pétrole bon marché /  
Règne de l’auto mobilité 
Globalisation économique 
SPRAWL URBAIN 
Minimisation des conséquences 
négatives de la désurbanisation/  
Prise de conscience écologique 
Transition énergétique 
Eco mobilité 
Economies de proximité 
Economie de la connaissance 
… ET DANS CE CONTEXTE, LES VALLEES SONT REHABILITEES COMME STRUCTURES TERRITORIALES 
Les inondations sont un problème commun Les rivières structurent le territoire 
SUSTAINABILITY & RESILIENCE = CHANGE DRIVER TOWARDS 
INCLUSIVE AND INTEGRATED TERRITORY’S MANAGEMENT? 
  
Hypothèses 
Les perles / 
Points de vue  
Patrimoine bâti ou paysager  
à protéger ou à valoriser 
Activités ou occupations 
du sol remarquables 
Equipements hydrauliques 
Ouvrages d’art 
 
Le fil /   
INFRASTRUCTURE VERTE TRAVERSANT LES TROIS REGIONS 
Réguler les inondations 
Réhabiliter la qualité éco-morphologique de la Senne 
Contribuer à la connectivité des habitats 
EQUIPEMENT DE MOBILITE ACTIVE 
ESPACE PUBLIC  
CONNECTEUR D’ACTIVITES 
  
L’image du ‘collier de perles’ Objet de la recherche 
Le collier /  
UN LANDMARK et un LABEL 
METROPOLITAIN ? 
  
Un dispositif de recherche –projet collaborative basé sur 
 le concept européen du Living Lab 
 
Objet de la recherche 
Programme Atelier 
Yves Hubert  
Projets de territoires transfrontaliers: les vallées de 
l’Escaut et de la Lys 
 
 
© Y. Hubert, 2008 
Programme Atelier 
David Kuborn 
Senne et canal au travers des frontières régionales 
Marc Dufrêne 
Interactions entre la gestion de la biodiversité et de l’eau 
 
 
Programme Atelier 
Ilse Simoens 
Application des services écosystémiques dans la 
planification du territoire 
 
Programme Atelier 
 Ill. R de Lestrange, B. Douchement, 2013 
AIDE A LA DECISION 
 AIDE A LA CONCEPTION 
VALORISATION DES 
 SERVICES ECOSYSTEMIQUES 
 
Démarche 
Sources et partenaires 
DGO3 CENN 
• Contrat de Rivière Senne: programme 
d’action et points noirs 
• Etude du caractère de naturalité de la 
senne O. Vandenbranden FusaGx 
• Programme GESZ Good Ecologic State 
of the Zenne / ZenneSource 
• Communes de Tubize et Rebecq 
Province du Brabant Wallon / étude 
infrastructures de gestion des inondation 
en BW 
• Coordination Senne asbl 
• DGO4 
LONGER TRAVERSER SURPLOMBER 
CHEMIN 
EXISTANT 
CHEMIN  
A CREER 
EN VOIRIE 
Roselyne de Lestrange 
Etat d’avancement de la recherche 
Identification  
 documents cadres 
programmes et outils  
suprarégionaux et/ou 
transversaux + spécifiques 
aux trois régions 
 
Inventaire des projets 
en cours et acteurs 
actifs et mobilisables 
 
Cartographie des 
projets et des acteurs  
Fiches projets 
Fiches acteurs 
 
Domaine d’investigation : 
Développement Urbain 
Développement Rural 
Développement local (Social et économique) 
Environnement 
Paysage 
Mobilité 
Eau  
 
Connaître les projets existants  
et chercher les conditions de coopération 
 
Programme Atelier 
Géographies du domaine de projet 
Domaine de projet 
Situation de droit Continuités écologiques Unités paysagères Hydrographie 
Cartographie des actions en cours Mobilités Patrimoines 
Programme Atelier 
La démarche Géographies du domaine de projet             
Domaine de projet Cartographie des actions en cours Mobilités Patrimoines 
Recherche de références 
Un antécédent de processus de Design collaboratif 
Le projet d’Agglomération Franco Valdo Genevois 
 
  
Des hypothèses partagées/ 
La nouvelle relation ville-nature comme fondement du projet 
Les rivières comme structures principales 
 
Des outils de référence/ 
Contrats de corridors écologiques transfrontaliers  
 
Des réalisations à étudier /  
Exemple : Renaturation de l’Aire, Georges Descombe, 2006 
CHERCHEURS 
Bernard Declève ,Roselyne de Lestrange, Julie Denef  
Joël Ryelandt 
 
PARTENAIRE RECHERCHE 
Atelier cartographique / Pacôme Béru, Ismaël, Pierre Marchant  
 
STAGIAIRES  
Marine Declève ,Cyrielle De Waele , Olivia Vandenbranden, Mélanie Appeldoorn  
 
PARTENAIRES TERRAINS 
Coordination Senne / David Kuborn 
Regionaal Landschap Pajottenland en Zenne vallei / Marleen Maldeghem 
 
PARTENAIRES EXPO 
Atelier cartographique  - Überknackig / Pacôme Béru, Ismaël, Pierre Marchant 
Atelier BAC1 en architecture LOCI BXL /  
Atelier Master1 en architecture LOCI BXL / 
Master complémentaire UCL en Urbanisme et aménagement du territoire / 
  
ENCADREMENT SCIENTIFIQUE 
Bernard Declève (directeur de recherche, LOCI/CREAT UCL), Mathieu Berger (Cridis - UCL), Sandra Soares Frazao (IMMC-UCL), Rosanna Forray 
(UPC Santiago, Chili), Laurent Mathey (U. de Genève) 
 
FINANCEMENT  
INNOVIRIS 
LOCI – UCL 
FNRS / EDT en Développement territorial 
L’équipe 
Merci de votre collaboration! 
…et vous! 
La promenade BrabantSZenne 
Landmark métropolitain? 
Réseau Social? 
Epaisseur territoriale 
 
A CLOUD TO GET IN TOUCH 
WITH METROLAB 
CONTRIBUTORS 
 
Download the free Unitag app 
(QR code reader) on your 
smart phone and scan the QR 
code to get the contact 
informations of the people 
who attended the Metrolab. 
The first panel gathers the 
contributors who attended the 
10th of September, the second 
the ones who attended the 
11th of September and the 
third the ones of the 12th of 
September so you can get in 
touch with the contributors of 
another day.  
